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CAPTEUR
liaison filaire
miniconnec
carte connectique HE10-34
DIN416121/2 nappe 64 fils HE10-50
HE10-50
nappe 50 fils
carte sécurité
carte support IPs
wrapping
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ArtHan{D,G}_FArtChe{D,G}_F
ArtLomb_SArtLomb_VArtHan{D,G}_V
ArtHan{D,G}_SArtGen{D,G}_SArtChe{D,G}_S
q13
lombaires
lombaires
droite q8 et gauche q10
hancheschevilles
q14q12droite q9 et gauche q11
hanches
droite q3 et gauche q7
hanches
position initiale q=0
position initiale q=0
position intiale q=0 droit q2 et gauche q6
genouxchevilles
droite q1 et gauche q5
ArtLomb_F
lombaires
droite q0 et gauche q4
Vue de haut
Profil droit Mouvement sagittal positif Mouvement sagittal positif
Vue de face
Mouvement sagittal positif
Mouvement vertical positif Mouvement vertical positif Mouvement sagittal positif
Mouvement frontal positif Mouvement frontal positif Mouvement frontal positif
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JAMBE GAUCHE : connectique capteurs via face avant et carte secu
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X1- (rg)
Y1+ (or)
Y1- (jn)
Z2+ (mr)
Z2_ (rg)
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X2- (gr)
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Z3+ (vl)
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X3+ (or)
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